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“Analisis Efektivitas UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Kota 
Semarang Dalam Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Kota Semarang” 
 
M.Fajar Asshiddiq.S – 14010113120031 
Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Diponegoro Semarang 
Kemiskinan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia merupakan 
permasalahan klasik yang semakin lama menjadi permasalahan yang kompleks, 
karena kemiskinan akan memicu tindak kejahatan atau kriminalitas, karena 
sesugguhnya manusia membutuhkan sumber daya untuk bertahan hidup Oleh 
karena itu perlu adanya pelatihan dan pembinaan kerja bagi masyarakat. 
UPTD Balai Latihan Kerja atau sering disebut dengan BLK dibentuk 
sebagai upaya pemerintah mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Kota 
Semarang dengan prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk 
mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya 
masing-masing.. Penelitian ini merupakan studi kebijakan yang menganalisis Ke 
efektifan UPTD BLK serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang 
dalam Menjalankan program pelatihan dengan menggunakan metode penelitian 
kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. 
Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan 
dokumen.  
Dalam pelaksanaan program pelatihan di UPTD BLK Disnaker Kota 
Semarang peneliti menemukan faktor-faktor yang memepengaruhi tingkat 
keberhasilan baik sarana maupun prasarana dalam proses pelatihan kerja termasuk 
upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang..Serta juga 
peneliti menemukan variabel-variabel Evektivitas suatu organisasi yang belum 
terpenuhi dan mempengaruhi keefektifan suatu organisasi. Terutama dalam temuan 
penelitian ini salah satunya adalah kurangnya instruktur tetap dan materi pelatihan 
yang belum sesuai dengan perkembangan zaman, dimana kebutuhan akan 
kemampuan dan keahlian yang terus meningkat. Rekomendasi dari peneliti adalah 
Perlu segera merekrut instruktur tetap dan telah mengikuti pelatihan intruktur 
secara resmi serta Perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta baik 
perusahaan dan lain sebagainya, guna meningkatkan materi pembelajaran yang 
sesuai kebutuhan pasar, serta menjadikan lulusan pelatihan yang memiliki standar 
kompetensi yang baik. 





“Analysis of effectiveness of Training Center (BLK) Disnaker Semarang City 
in improving the skills of the people of Semarang City” 
M.Fajar Asshiddiq.S – 14010113120031 
Departement of Political and Government Study 
Faculty of Social and Political Science 
Diponegoro UniversitySemarang 
 
Poverty  happens in many areas  in  Indonesia  is  a classic  problem, as 
poverty will trigger a crime or criminality, because indeed human resource needs to 
survive  hence the  need for  training and the coaching job for the community. 
Work Practice UNIT BLK formed Government in effort to overcome 
poverty and unemployment in the Semarang City with infrastructures and training  
places to get skills or who want to deepen their expertise in their fields . This 
research is a policy studies analyzing the effectiveness of  UNIT  BLK  and  efforts 
made Semarang Government in running the training program with qualitative 
descriptive  methods. This research was conducted in Semarang City, Central 
Java. With the techniques of data collection through interview  and documents. 
In the implementation of a training 
program  in  UNIT  BLK  Disnaker  Semarang city researchers found factors 
that affect success rate of good facility or infrastructure in the process including job 
training efforts that have been undertaken by Governments. As well as 
the researchers found effectivity variables of an organization that has not 
been fulfilled and affect the effectiveness of an organization. Especially 
in these research, findings one is the lack of permanent trainers and training material 
that have not been in accordance with the times, which need the ability and expertise 
to continue to increase. Recommendations of researchers need 
to  immediately  recruit  instructors  remain and have been officially  training as 
well as the need to enhance cooperation  with  private parties both companies and so 
on, in order to improve the learning  material  that suit the market needs, as 
well as the training of graduates who have  made the standards of  good competence. 
 






Segala puji bagi Allah dzat Yang Maha Luar Biasa, sehingga penyusunan 
skripsi yang berjudul berjudul “Analisis Efektivitas Balai Latihan Kerja (BLK) 
Disnaker Kota Semarang Dalam Meningkatkan Keterampilan Masyarakat 
Kota Semarang” dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlantun kepada 
Nabi Besar Muhammad SAW. 
Penelitian dalam skripsi ini sesungguhnya didasari pada dorongan yang kuat 
penulis untuk menyusun skripsi dengan sedikit sudut pandang yang berbeda dari 
mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro. Ketertarikan penulis 
akan Program pelatihan kerja yang diberikan pemerintah menjadikan  landasan bagi 
penulis untuk mengawali penelitian ini. Tanpa disadari, bahwa terdapat berbagai 
sudut pandang dari para akademisi di kampus penulis belajar terkait dengan kajian-
kajian kebijakan publik. Sudut pandang penulis muncul seiring berjalanya 
perkuliahan, diskusi, dan perdebatan kritis. Penelitian pada umumnya selalu 
berawal dari masalah, kekurangan, ketidak berhasilan, serta fenomena-fenomena 
negatif lainya. Maka dari itu, penulis ingin mencoba awalan yang berbeda, dimana 
penelitian ini berdasar pada keberhasilan, kesuksesan, serta fenomena positif 
lainya. 
Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di 
Indonesia sendiri pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk 
dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia 
mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang 
dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 
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persen)1 dengan data ini dapat dilihat bahwa kemiskinan merupakan permasalahan 
yang semakin rumit karena jumlah penduduk miskin yang semakin bertambah 
setiap tahun nya, pemerintah harus berperan aktif dalam mengatasi hal ini karena 
jika dibiarkan akan terus bertambah dan akan menimbulkan permasalahan– 
permasalahan lain. Terutama di Kota Semarang yang merupakan Ibu kota Jawa 
Tengah yang telah memiliki Balai Latihan Kerja di bawah Dinas Ketenagakerjaan. 
Penulis menyadari bahwa skripsi dan penyelesaian studi kesarjanaan ini takan 
terscapai tanpa adanya ridho dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, dengan diiringi rasa syukur kepada Allah SWT, pada kesempatan ini 
penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Prof Dr. H. Yos Johan Utama, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas 
Diponegoro Semarang periode 2015-2019 
2. Bapak Dr. Sunarto M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Diponegoro Semarang 
3. Ibu Alm. Dra. Wiwik Widyati, M.Si, selaku dosen Ilmu Pemerintahan 
4. Ibu Dr. Kushandajani, M.A, selaku Kepala Departemen Politik dan 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 
Semarang, serta selaku dosen penguji. 
5. Ibu Dra. Puji Astuti M.Si, selaku Wakil Kepala Departemen Politik dan 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 
Semarang 
                                                          
1 http://bps.go.id/brs/view/1158/ ,diakses 3 Oktober 2016,Jam 20.47 WIB  
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6. Bapak Drs. Purwoko M.S , selaku dosen pembimbing pertama dalam penelitian 
dan penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu, memberi dukungan, 
bantuan, dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini. 
7. Bapak Wahid Abdulrahman, S.IP, M.Si,  selaku dosen pembimbing kedua 
dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang senantiasa memberikan dan 
menambahkan saran serta masukkan dalam proses penyusunan skripsi ini 
8. Bapak Drs. Achmad Taufiq M.Si, selaku dosen wali penulis yang selama ini 
telah memberikan arahan dan nasehat selama menempuh pendidikan di Jurusan 
Ilmu Pemerintahan.  
9. Serta para dosen dan segenap civitas akademika FISIP Undip yang telah banyak 
memberikan ilmu dan pengalaman selama proses pembelajaran di Jurusan Ilmu 
Pemerintahan. 
10. Segenap staff pegawai administrasi atau tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik serta Jurusan Ilmu Pemerintahan, atas segala bantuan dan izin yang 
diberikan kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian, sehingga 
penulisan skripsi ini dapat berjalan lancar 
11. Ibu Augus Tineke, SH (Kepala UPTD BLK Disnaker Kota Semarang) yang 
telah bersedia memberikan kesempatan serta ilmu yang sangat bermanfaat 
dalam penyusunan skripsi ini. 
12. Ibu Ima  (Kepala Bidang Pelatihan Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang) 




13. Bapak Hendro (Staff administrasi Dinas Ketenagakerjaan) yang telah 
membantu mendapat informasi seputar penelitian dalam penyusunan skripsi ini. 
14. Ibu Heni (pemilik dan pengelola LPKS Widya) yang telah membantu mendapat 
informasi seputar penelitian dalam penyusunan skripsi ini. 
15. Semua informan penelitian dan semua pihak yang telah membantu penulis 
dalam menyelesaikan penelitian serta penulisan skripsi ini. 
Semoga bantuan dan kebaikan dari semua pihak dicatat sebagai amal dan 
ibadah oleh Allah SWT. Kedepan semoga tulisan ini dapat bermanfaat khususnya 
bagi penelitian sejenis.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, 
kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah 
selanjutnya. 
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